






































近年来，中国的劳务输出在数量上获得了长足发展。2004 年底，约有 60 万中国人在




日华侨的 1 / 3。根据我的访谈数据，东北人占了在韩国的中国劳工中的绝大多数，在新加
坡也大抵如此。在我所调查的辽宁省，2004 年有 3 万人通过官方渠道前往境外就业，占当
年全国劳务输出的第二位（中国承包商会，2004：14；中国劳动部国际交流中心，2005）。
就输入国而言，日本、韩国和新加坡是中国劳务输出的前三大目的地。截至 2004 年










生身份去日本务工。1992 年至 2003 年间共有来自 14 个国家 60 万研修生赴日工作，其中
中国人占了一半（日本法务省数据，引自 Tsuda，2005：41）。①按照该政策规定，研修生第











待遇，每月工资约为 12 万日元（约合人民币 9000 元）。技术实习生合同最长两年。直接监
管研修生制度的是日本国际培训合作组织 （the Japan International Training Cooperation
Organization，简称 JITCO），该组织由日本政府 5 个行政部门（法务省、外务省、经济产业
省、厚生劳动省、国土交通省）在 1991 年联合成立，代表政府的公共机构。除日本国际培
训合作组织之外，其他几个非盈利公共组织（但不能是雇用机构）也可以与中国的中介机
构签订引进劳工的双边协议。在中国东北，申请人要向中介缴纳人民币 2 万元至 6 万元
不等前往日本务工，去另一些国家的价位通常更高些。
韩国于 1993 年引进日本的研修生制度招收外劳。我所调查的辽宁的中介机构普遍
认为韩国的工作条件比日本差，但劳工能挣得更多。在韩国的研修生 1 个月可挣 64 万韩
元②（约合 640 美元或人民币 5500 元），相当于普通工人工资的 20% ～ 25%，但是时间长
了之后 1 个月能挣 100 万韩元（按 2005 年的数据）。技术类研修生 3 年合同下来，能挣人
民币 20 万左右。在韩国负责执行研修生制度的是韩国国际培训合作集团（the Korea In－
ternational Training Cooperation Corps，简称 KITCO）。该组织成立于 1994 年，是韩国中小
企业联合会（The Korea Federation of Small and Medium Business，简称 KFSB）的子机构。
与日本的 JITCO 不同的是，KFSB 不是政府组织，而是代表雇主利益的商业机构，但实际
上，KFSB 比 JITCO 扮演更多的政府管理者角色。KFSB 指定与之合作的中国中介机构，在






部，2004：60），而在日本 2000 年是 5.6%。在日本，1997 年至 2001 年，中国滞留研修生只
占所有滞留外籍人员的 1%多 （JITCO，2001：107），2004 这个比例为 2%（Tsuda，2005：
40）。














250 家百货店和超市、1400 家食品饮料烟草零售店 （Singapore Department of Statistics，
2006：19）。由此可见新加坡劳动力市场的活跃程度（很多招聘中介公司也是为整个东南
亚地区服务的）。新加坡政府禁止雇用公司直接从中国招募工人，他们必须通过人力部指
定，并由中国驻新加坡大使馆认可的招聘中介进行招工（2007 年这样的公司有 50 个）。与
日本和韩国注重输入前筛选把关的政策不同，新加坡对劳工准入相对宽松，但在输入后
进行管理，特别强调对雇用机构和中介机构的严格规定。雇用和中介机构必须为每位外
籍劳工缴纳 5000 新元（约 2500 美元或人民币 22000 元）的安全保证金，必须确保工人不
违反政府法律法规。这样的管理方式相对成功，非法滞留现象非常少。在新加坡的中国劳
工每月平均工资 550 新元，加班费可达 1000 新元。劳务合同通常为两年，可续签 1 年。在


























流动是劳工移植的主要方式时，一般项目合同价值极少超过 1 亿美元，80 年代合成式建
设（即承建单位不再只是建设一栋楼或者一条路，而是建设整个港口和工业区等）成为主
流模式，一个合同价值超过 10 亿美元很常见。与此同时，建筑合同平均利润却由 70 年代










国产业评论人士预测 BOT 模式在 21 世纪中期将占到全球合同项目的 60%（邢厚媛，
2005：10；另见王守清［2004］对印尼和泰国的市场分析）。鉴于对这一趋势的预测，国务院








































































































































































































































































* 本文的一部分原 载 Yamashita Shinji，Makito Minami，David Haines and Jeremy
Edes.（eds.），Transnational Migration in East Asia：Japan in a Comparative Focus（Senri
Ethnological Reports 77），Osaka：National Museum of Ethnology，pp. 175-186。意大利版
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注释：
①由日本农业协会和中国政府协商安排，中国首批研修生大约于 1979 年或 1980 年赴日从事农业
工作，1991 年日本开始扩大研修生制之后，中国研修生数量迅速增加。
②按 2006 年初本调查进行时美元与韩元汇率 1：1000 计算。
③新加坡劳工移民和移民政策有较长的历史，英国殖民政府于 1928 年通过了移民限制法令，并引
进移民劳工定额制。
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④笔者使用 Kellysearch 搜索，搜索词为“Contract Labor or Recruitment Agencies or Consultancy or








⑧2004 年 9 月，巴塞罗纳，笔者对那位官员的访谈。他驻意大利工作，认为很大一部分移民是“错误”
地来到意大利，因为他们不是当地政府想要的移民，他因此建议政府和国际组织制止这种“错误移
民”。
⑨例如：英国政府于 2003 年 5 月开始实行以行业为基础的劳工移民方案，该方案将 10000 个名额
配给食品加工、医疗和护理行业，允许这些行业招募 18 岁至 30 岁的外籍劳工，发给 1 年期工作签
证。
⑩2006 年 4 月 27 日，笔者在牛津大学对原世界劳工组织资深官员 Manolo Abella 的访谈。Abella 认
为，国际劳工招聘的普遍私有化，主要源自人们对政府招募行为的失望。
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